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School of Food Science and Nutrition 
(SSMP) once- again recorded a 
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level when two researchers from 
SSMP won two silver medals at the 
prestigious innovation competition, 
Seoul International Invention Fair (SIIF) 
2013 held at Seoul Convention & 
Exhibition Center (COEX) from 
November 291h to Dececember 2nd 
The fair, organised by the Korea 
Invention Promotion Association (Kipa), is regarded as one of 
the largest invention fairs in the world. This year, more than 
700 inventions and innovations from 31 different countries 
including Germany, Russia and Taiwan were showcased. 
The first siiver medal was won by Associate Professor Dr 
Chye Fook Yee and his co-researchers for their inventions on 
'An Innovation Method for Dehydrated Fruit with Probiotics'. 
The second silver medal was won by Dr Hasmadi Mamat and 
co-researchers for their project on "Application of Mango Peel 
Powder in the Production of Noodles". 
In total, the UMS team of researchers showcased 13 
inventions and was awarded two Gold, 5 Silver and 4 Bronze 
medals. 
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